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第 l段階 個別複合経営 (昭如 31~ 35年)
第2段階 有限会社による部門協業経営 (昭和 36~38 年)
第3段階 任意組合による生活を含む全面協業経営 (昭和 39~41 年)
第4段階 農事組合法人による生活分離の全面協業経営 (昭和 41年~現在)
つぎに，乙れら 4つの発展段階について，経営の企業形態の変質と経営規模の変化を考察しよう。



























2) 第2段階 有限会社による部門協業経営 (昭和 36~38 年)
乙の時期は，全国的Iζ共同化ブームの時期で，志渡氏等は新たな共同組織として，有限会社による養鶏部
門協業経営を設立した(昭和36年 1月)。構成員は両氏を中心とする 4名で発足した。出資は現金40万円と
現物の鶏舎，鶏 1，6003]5]，借入金(近代化資金) 55万円で， 5，000羽養鶏を目標にして経営は展開された。







































③ それは，生活を含めた全面協業経営以外にはない ζ と。
そして，志渡氏が全財産を共同経営K投入する決意を表明した乙とが契機となって，全員が再編拡大の方
向へ進むととになったのである。
3) 第3段階 任意組合による生活を含む全面協業経営 (昭和 39~41 年)
東山産業が，生活共同体として発足した当初は，驚異と危倶の念をもって衆目を浴びた。それほどに，乙
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し， 46年lとは 800t， 50年には1，100 t IC ，さらに52年には約1，400t になった。と乙で注目すべき乙とは
日卵重の動向である。一般的K省力機械化養鶏は労働集約的小農養鶏に比べると，日卵重の水準は 1~2 9 
低く， 40年代では409，50年代になって44~459 といわれているが，当法人の平均日卵重は40年代41~429 
で，当初から標準を上廻っているととである。また， 48年度は強制換羽によって日卵重の落ち込みを招いた
が， 50年度以降は45~479 へと上昇している。乙のととはマレ y クワクチンの開発以外IC ，飼養万針の変更
にもとづく一連の生産技術の革新によってもたらされたものであるが，詳しくは後章でのべる乙とにする。
第5K，鶏卵販売について述べよう。鶏卵販売額は， 46年度 1億 5千万円から50年には 3億3千万円に，
さらに 52年には 3 億 8 千万円になった。とくに48~50年には諸物価の高騰にともなって，鶏卵価格も上昇し
販売額が伸びた。また， 50年以降は日卵重の上昇による生産量の増加が，鶏卵価格の低落をカバーして販売



























資材費 14.69円 O. 35円
通 運賃 6.00 7. 56 (販売費)
経
手数料 4. 00 1. 20 費
小計 (24.69) (9. 11) 
選 労賃 9.47 9.47 
卵 償却費 2.29 2. 29 経
費 小計 (11. 76) (11. 76) 













































営の発展過程を，つぎのように 3つの時期に区分する ζ と
ができる。つまり，第 1 段階・昭和41~46年，第 2 段階:
47~50年，第 3 段階'昭和51年~現在の如くである。
つぎに乙の 3つの時期について，付加価値の平均額(指数)と成長率をみたのが第2表である。表lζ示さ
れるように，付加価値平均額は段階どとに高まり， 2千万円から 5千万円!C，さらに 8千万円へと上昇して












































(昭41~46年度) (47 ~ 50) 
話価値
平均 20，534千円 52，798 
指数 100 257 
成長率 22.8第 33.3 
構一年 平均 510千円 1，349 
指数 100 265 
成長率 13.8銘 33.3 
主的高日長 312日 291 
平均 1， 661円 4，636 
成主 指数 100 279 
員日 成長率 21. 1 % 31. 3 
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小計 21 26 
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まず投資からみていとう。昭和42~52年の当法人の投資総額は 2 億 9 千万円にのぼり，生成期では45必，
発展期では37%，成熟期ICは18労となり，規模拡大期の生成・発展の両期において多くの設備投資が行なわ
れている。設備投資の内容をみると(第6図) ，生成期には鶏舎施設に最も多く投資され (769彰) ，発展期






















































































































年度 建物面積 横数 情 造
様 式 収容能力 l棟当り規模
備 考
幼すよ ※昭 42 896 '" 
3 棟 鉄骨スレート葺 平 飼
9.000羽 3.000羽
※ 43 740 2 木造トタン葺 " 
9.0目。 4.500 
東 日 4.985 3 鉄骨スレート葺 " 
27. 000 9.000 幼・中大すう一貫平飼
史: 42 1.906 4 鉄骨スレート葺
2段ケージ複飼 19.000 4.750 
昭44年度成鶏舎に転用
※ 44 1.200 8 " 2段ケージ5羽複
飼 22. 000 2.750 
'* 剖 850 5 " 
2段ケージ複銅 9.000 1.800 補
充鶏舎
42 2.700 3 鉄骨スレ ト葺 フラ
ットデッキ単飼 23. 000 7.700 
成 43 2.916 3 " 
2段ケージ単飼 23. 000 7.700 
叫 1. 9日6 4 " " 
16.000 4.000 中大すう舎の転用
46 1.440 4 " 2
段ケ ジ復飼 16.000 4.000 高床式
床上1皿
鶏 " 48 2.400 8
 " " 26. 400 
主300 " 床上2.1m 
※ 49 2.700 3 " " 
24. 900 邑300 昭42年度鶏舎改造
※ 51 1. 906 4 " " 
19.500 4.900 昭叫年度転用鶏舎改造
舎 ※ 52 1. 440 4 " " 
16.000 4.000 昭岨年度高床式改造
※ 日 2. 916 3 " " 






区 分昭42年度 4:3 44 45 46 47 48 49 回 51 52 
デカルプ 2旦3001 39， 000 1 13， 500 1 1， 20副長と -=-1 .___-=-1 __-=-1<1岨吐)ア 一 一
ソンパ-1 2， 400 1 3， 700 1 51， 400 1 3:， ~~~ 1 '1ipOO 1 ~~， ~~~ 1 27， 900 1'. 1， 200 1 ^ M-: 1 -1 
パプコック 1， 200 1 ' -1 26， 000 1 -1 -1 9， 000 1 " I -
シエ，.一 一一 1，200 1 -1 22， 000 I 9， 000 1 39， 000 1 46， 000 1 63， 000 1 66， 00日
ハ イラインー一一 1，200 一一一一 一
ゴトウ 一一 1，200
ホシノクロス 一 一 一 1，200 一 一 一
ハワイー セッレクスン ー 一 一 -一 8， OO~ 1 15， OO~ 1 26， OO~ 10書r 写i'豆E、00 12，OOO 
デカルプエクセルワング 一 一 一 ー 一 一 一 一 3，O00 
計 31，700 1 42，700 1 645900 1 44，200 1 523300 1 58，O0o 1 44，90o 1 55，200 1 81， 000 1 643500 1 81， 000 1 
年間入すう回数 101 14 1 13 1 9 1 7 1 7 1 6 1 171 8 1 9 1 71 8 1 9 
1ロット平均羽数 3，1701 3，師 生叩 4，911 1 7，471 1 8，286.1 7，483 1 (~:?~~ ~ 9，OOO (211 9，000 
平均育成事 不明 不明 90. 2 1 93. 0 1 93. 5 1 96. 0 95.5195.5 95. 8 1 91. 0 1 97. 2 





* 強い品種を選択するために， 7鶏種についての自家比較試験を行なうとともに， 46年の規模拡大を契機にし


















































49年の455日から52年には 393日へ) ②ワクチネーションを適確に行ない ③かっ卵殻の強度も産卵性も高
い鶏種を選定し ④また，鶏群のローテーションを計画的に行なうシステムを組み ⑤さらに時期別，日令
別に飼料を給与する方法(フェーズフィーデイング) fC，すでに53年度から実施し始めたのである。その




































































































管理体制 ④ u つ只27ず 「ー→
(技術) ~_l._.. A ____-1.>..1)，. (:---一経営の組織は晶子542)L__→ 消費組合の設立
育すう舎・育成舎←一寸 山一





(3棟 23，000羽) Lー →(防止)鶏ふん脱臭装置
⑦ 
(技術)中大すう舎 ←ー第 3年次事業 (S4心 r←→(技術)補充鶏舎新設
(13棟 31.000羽) しー→(技術)旧育成舎の成鶏舎への転用





































" 4 後継者 (3名〉の県外研修 (6カ月)
" 9 農事組合法人の設立
" 10 三木町農業構造改善事業(昭和37年認可〉の事業主体として県に申請














































































































































ことである。 * ④ 根本的・流通対応の革新:必年度後半からの飼料の暴騰という養鶏危機に直面して，当法人は飼料































































③ ー一(流通)高性能洗選卯機 ←一一鶏卵流通のゾスァム化 (S52)r-→(技術)集卵のシステム化





























































































































昭43 45 47 49 51 









。昭43 45 47 49 51 
百万円
;f412乙¥





















成鶏 1，000羽当り労働力では，それぞれ 0.94人， 0.68人. 0.61人と，常時労働力は逓減傾向をたどってい
る(第17図)。乙れは，つぎの資本の増投とも関連するが，
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SUMMARY 
Approach to the Subject 
The poultry fanning of layers in Japan has developed into the structural change in 
production under the high-growth booming economy. But the expansion of production 
has been lately placed under control according to the stagnation of demand for eggs. 
Then the poultry fanners began to vie with each other for supremacy about the poultry 
enterprises and the producing centers ·concerned with the marketing of eggs. The poultry 
farmers have striven to systematization in order to implement the competitive power 
under the expansion of farm size and regional specialization in poultry industry. 
There are typical types of systematization of poultry farms, such as the cooperative 
poultry farm, the aggregative poultry farm and the integrative poultry farm. The 
cooperative poultry farm is one of these types, but it only rarely favours its development, 
because it raises a problem to either the accommodation of the environmental conditions 
or the sufficiency of the organization of production, or to both of them. 
Method of Study 
In this paper the author has made an attempt to clarify the mechanism of development 
of the cooperative poultry farms by basing himself on the case study. The Higashiyama 
Sangyo agricultural partnership corporation referred to in this paper, has developed 
itself gradually during fourteen years as the whole cooperative farm. 
To look into the developing steps of this cooperative farm, it was born as an private 
compound farm about twenty years ago, it achieved a first development by becoming 
a partial cooperative poultry farming Limited Company, then it changed into a whole 
cooperation Option Partnership, and finally into an Agricultural Partnership Corporation 
( 100 thousand la~ers poultry farming). 
The author has figured out the methods of approach for this subject as follows: 
( 1) the outline of development as regard to the management of poultry farm; (2) division 
of the stages of development of the cooperative poultry farm and the characteristics of 
each stage; (3) mechanism of development operated by ever new managerial behaviors; 
(4) results of the development operated by innovative managerial behaviors; (5) 
mechanism of development of the cooperative poultry farm. 
The author has especially taken notice of the dynamic and energetic development 
which depended on the innovative managerial behariors, he has been done his best to 
make clear the problems by applying the theoretical model of dynamic development of 
the cooperative farm. 
Conclusion -
1. The conversion from cooperative poultry farm of the small holding system to 
the enterprising cooperative poultry farm has been realized on ground of various 
innovative managerial behaviors and a huge sum of capital investment based upon the 
organization of the corporation. 
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2. The whole cooperative farm has coordinated and integrated the activities of 
modernizing the farm management with the activities of strengthening the mutual aid 
system among members at its final matured stage. Furthermore, it has systematized 
throughly whole process of production, processing and marketing of the poultry 
products. It has resulted in the expansion of internal economies through the whole 
processes of the cooperative farm. 
3. The enterprising cooperative poultry farm has effected this dynamic develop-
ment basing itself upon various innovative managerial behaviors, throughout the settle-
ment period, the development period and the matured period. The fundamental in-
novations in the aspects of technique of production, organization, correspondence of 
marketing and consciousness have given rise to the incidental innovations in the aspects 
of procurement of the production factors and preventive measures against bad smell due 
to disposing of chicken dropping, and these preceding innovations have in turn influenc-
ed various later innovations. 
Furthermore these innovations have repeated again and again and through this big 
.progress have been done for eath stage of development. 
4. Such dynamic development have not only repeated itself in succession in the 
management cycle, but also takes in the innovative managerial behaviors, excelling 
especially in discovery of new problems at the early stage, creative power of and 
execution. The management cycle rotates through discovery, counterplan and 
rediscovery. 
5. These innovative managerial behaviors have been made possible by the practice 
of cooperative ideas which are the welfare of the organizers, the worth of their lives and 
the expansion of their abilities, they have given ample interplay for the efficiency of 
division of labor and efficiency of cooperative work. 
Therefore the cooperative poultry farm developed into an enterprise of stronger 
competitive power based upon diversification of the management and systematization of 
production and marketing. 
(Received October 31, 1978) 
